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Kabupaten Sukoharjo mengalami pertumbuhan penduduk yang menyebabkan 
aktivitas penggunaan lahan hingga terjadinya Perubahan penggunaan lahan juga 
meningkat. Perubahan penggunaan di Kabupaten Sukoharjo terdapat 
penyimpangan karena adanya ketidaksesuaian dengan Rencana Pola Ruang 
sehingga menimbulkan masalah pada penataan ruangnya. Prediksi penggunaan 
lahan dilakukan agar dapat mengawasi dan mengendalikan erubahan penggunaan 
agar tidak terjadi penyimpangan. Tujuan penelitian diantaranya menganalisis 
perubahan penggunaan lahan tahun 2010-2020, memprediksi penggunaan lahan 
tahun 2025 serta menganilis kesesuaian prediksinya terhadap rencana pola ruang 
2011-2031 Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
pengolahan citra dengan digitasi on screen, selain itu observasi tidak langsung 
juga dilakukan untuk menguji akurasi, metode analisis yang digunakan yaitu 
Analisis Proses Keruangan dan Deskriptif Kuantitatif. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2010-2020 penggunaan lahan yang 
meningkat yaitu lahan pemukiman, industri dan tegalan, sedangkan penggunaan 
lahan yang menurun yaitu lahan sawah, perkebunan dan hutan serta perairan yang 
tidak mengalami perubahan. Tahun 2020 Lahan sawah memiliki luas yang paling 
besar yaitu 46,81%, permukiman 38,01%, tegalan 10,45%, perkebunan 1,68%, 
industri 1,50%, perairan 0,89% dan hutan 0,66%. Pada tahun 2025 penggunaan 
lahan di prediksi masih memiliki pola yang sama dengan tahun 2020 lahan sawah 
menjadi paling luas yaitu 43,9%, permukiman 30,25%, tegalan 10,67%, industry 
1,9%, perkebunan 1,65%, perairan 0,89%  dan hutan 0,66%. Penggunaan lahan 
yang menurun yaitu Lahan sawah dengan luas penurunan terbesar di Kecamatan 
Gatak, Hutan menurun terjadi di Kecamatan Weru, Perkebunan menurun berada 
di Kecamatan Polokarto. Sedangkan penggunaan lahan yang meningkat yaitu 
lahan permukiman yang peningkatannya banyak terjadi di bagian utara Kabupaten 
Sukoharjo karena berbatasan langsung dengan Kota Surakarta, lahan industri 
meningkat di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Weru yang tidak memiliki 
industri, Tegalan meningkat yang tersebar di bagian Selatan Kabupaten 
Sukoharjo, sedangkan Perairan yang tidak mengalami perubahan.  Variabel yang 
paling mempengaruhi terhadap perubahan yaitu jarak dengan jalan selanjutnya 
variabel pusat kegiatan, kawasan strategis, sungai dan pusat kota. Tingkat 
kesesuaian prediksi penggunaan lahan tahun 2025 yaitu sebesar 78,48% sudah 
sesuai dengan arahan, 11,92% belum sesuai dan 9,59% tidak sesuai. Hal ini perlu 
menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menghindari ketidaksesuaian 
penggunaan lahan, diperlukan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk 
mewujudkan penataan ruang yang telah direncanakan. 
Kata Kunci: Perubahan penggunaan, Prediksi Penggunaan Lahan, Kesesuaian 







Sukoharjo Regency is experiencing population growth which causes land use 
activities to also increase land use changes. Changes in use in Sukoharjo Regency 
there are deviations due to incompatibility with the Spatial Pattern Plan, causing 
problems in spatial planning. Prediction of land use is carried out in order to 
monitor and control changes in use so that there are no deviations. The research 
objectives include analyzing land use changes in 2010-2020, predicting land use 
in 2025 and analyzing the suitability of the predictions against the 2011-2031 
spatial pattern plan in Sukoharjo Regency. The research method used is image 
processing with on-screen digitization, besides that indirect observation is also 
carried out to test accuracy, the analytical method used is Spatial Process 
Analysis and Quantitative Descriptive. The results of the study indicate that 
during the period 2010-2020 the increased land use was residential, industrial 
and dry land, while the decreased land use was rice fields, plantations and forests 
as well as waters that did not change. In 2020, rice fields have the largest area, 
namely 46.81%, settlements 38.01%, fields 10.45%, plantations 1.68%, industry 
1.50%, waters 0.89% and forests 0.66% . In 2025, it is predicted that land use 
will still have the same pattern as in 2020, rice fields will be the most extensive, 
namely 43.9%, settlements 30.25%, fields 10.67%, industry 1.9%, plantations 
1.65%, waters 0.89% and forests 0.66%. Decreased land use, namely rice fields 
with the largest area of decline in Gatak District, declining forest occurred in 
Weru District, declining plantations in Polokarto District. Meanwhile, land use 
increased, namely residential land, which increased a lot in the northern part of 
Sukoharjo Regency because it was directly adjacent to Surakarta City, industrial 
land increased in all sub-districts except Weru District which did not have an 
industry. which has not changed. The variable that most influences the change is 
the distance to the road, then the variable center of activity, strategic area, river 
and city center. The level of suitability of land use predictions in 2025, which is 
78.48% is in accordance with the direction, 11.92% is not appropriate and 9.59% 
is not suitable. This needs to be a concern for the government to avoid 
mismatches in land use, cooperation from all levels of society is needed to realize 
the planned spatial arrangement. 
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